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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh  lingkungan  kerja,  gaya 
kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap  kinerja  pegawai  dan dampaknya pada 
kinerja  Rumah Sakit Ibu dan Anak  (RSIA) Banda  Aceh. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh  pegawai  Rumah Sakit Ibu dan Anak  (RSIA) Banda  Aceh  dengan jumlah 418
orang.  Jumlah sampel sebanyak 204 orang dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan rumus Slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah analisa jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan  kerja,  gaya kepemimpinan dan 
pengembangan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai dan 
kinerja  Rumah Sakit Ibu dan Anak  (RSIA) Banda  Aceh. Kinerja pegawai mampu 
memediasi pengaruh  lingkungan  kerja,  gaya kepemimpinan dan pengembangan karir
terhadap Rumah Sakit Ibu dan Anak  (RSIA) Banda  Aceh  dengan efek parsial mediasi.
Implikasi dari penelitian ini,  perlunya meningkatkan mutu pelayanan melalui program 
pelayanan dan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas pegawainya 
serta secara konsisten melakukan penelitian,melakukan penghematan dan membangun 
komunikasi dua arah, serta memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk berinovasi 
dan juga memberikan kesempatan karir melalui job posting.
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